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 Mina ja minu esivanemad oleme pärit mitmest Põhja-Viljandimaa kihelkonnast. Seepärast 
on mul alati olnud eriline huvi selles piirkonnas kantud rõivaste vastu. Kuna seminaritöös 
sain võimaluse uurida 19. saj. Põhja-Viljandimaa kuues kihelkonnas kantud rahvarõiva 
seelikuid, siis nüüd köitis mind rõivakomplekt tervikuna. Kuna muuseumites säilinud 
tekstiilinäidiseid on vähe ja puudub ühtne ülevaade kihelkondlikust eripärast, siis omab 
tähtsust iga säilinud eseme põhjalik uurimine.  
Käesoleva diplomitöö praktilise osa teemaks on neli linnamoelist jakki, inspireeritud 19. 
sajandil    Põhja-Viljandimaal kantud jakkidest. Selleks uurin kampsunite ja liistikute ning 
jakkide kasutamist Põhja-Viljandimaal Kolga-Jaani, Põltsamaa, Pilistvere, Suure-Jaani, 
Viljandi ja Kõpu kihelkondades. Peamiseks uurimisobjektiks on Põhja-Viljandimaa 
kihelkondades 19.sajandil kantud naiste kampsunid, liistikud ja linnamoelised jakid. Jälgin 
nende rõivaesemete lõikelisi iseärasusi, värvi- ja materjalikasutust kihelkonniti. Millised 
on Põltsamaa, Pilistvere, Kõpu, Viljandi ning Kolga-Jaani ja Suure-Jaani kihelkonna 
kampsunite sarnasused ja erinevused 19. sajandil? Kas neil esineb lõikelisi erisusi? Kas 
kampsunitel leidub kihelkonniti ainuomaseid jooni? Millises kihelkonnas tulid kasutusele 
naiste linnamoelised jakid esmalt?  
Minu uurimuse eesmärgiks on välja selgitada ja kaardistada Põhja-Viljandimaa kampsunite 
ja jakkide kihelkondlikud eripärad, jälgides nende lõikelist iseloomu. Lisainfo saamiseks 
tuleb mul uurida ERM´i arhiivikogudes olevaid korrespondentide vastuseid (KV) ja 
etnograafilist arhiivi (EA) ning võrrelda nendes olevaid teateid piirkonna muuseumite ning 
Eesti Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) kogudes leiduvate säilikutega. Analüüsides 
olemasolevat materjali leida erinevusi ja sarnasusi Põhja-Viljandimaa kihelkondade naiste 
kampsunite juures. Näidata uuritud materjali abiga Põltsamaa, Pilistvere, Kolga-Jaani, 
Suure-Jaani, Viljandi ja Kõpu kihelkonna kampsunite peamisi sarnasusi ja erinevusi. 
Jälgida linnamoeliste jakkide levikut ja analüüsida selle põhjuseid.  
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Tööd koostades kaardistasin ERM-is – Eesti suurima etnograafilise koguga muuseumis, 
kõik nimetatud piirkonna 15 kampsunit, 3 liistikut ja 4 jakki. Palju olulist informatsiooni 
on koondanud Tiina Jürgen Viljandi Muuseumi aastaraamatutesse Põhja-Viljandimaa 
rahvarõivaste kohta. 
Esmalt kirjeldan Lõuna-Eesti rahvarõivaste rühma kuuluvate kampsunite, liistikute ja 
linnamoeliste jakkide eripära. Linnamoeliste jakkide tausta avamiseks puudutan Euroopa 
moe ajaloolist külge.  Seejärel keskendun Põhja-Viljandimaa kihelkondades kantud 
kampsunite, liistikute ja linnamoeliste jakkide kasutusse, ning teen kokkuvõtva analüüsi 
muuseumist leitud materjalidest ja kirjalikest allikatest leiduva info abil. 
Töö praktilise osana valmivad neli jakki, mis on inspireeritud just Põltsamaa ja Kolga-
Jaani kihelkonnast muuseumisse kogutud linnamoelistest jakkidest. Minu soov on, et jakid 
oleksid kantavad tänapäeval, kuid meenutaksid Põltsamaa kihelkonnas sada viiskümmend 
aastat tagasi kantud jakke. Jakid valmivad Mittetulundusühingu Käsiteokoja perenaistele.  
Käsiteokojas tehakse tänapäevast käsitööd ja tutvustatakse Eesti kultuuripärandit. 







1. Rõivastuse kandmisest 19. sajandil 
 
Selles peatükis loon üldise tausta mõistmaks rahvarõiva kujunemist Lõuna-Eesti 
rahvarõiva rühma kuuluvates Põhja - Viljandimaa kihelkondades. Kuna rahvarõivad on 
saanud palju mõjutusi nn. “linnamoest”, siis annan lühikese ülevaate ka Euroopa moest kui 
võimalikust rahvarõivaste mõjutajast. 
Rahvarõivaste all mõistetakse maapiirkondades kantud traditsioonilist rõivastust, mistõttu 
kasutatakse ka termineid, nagu talupoja- või maarõivastus, etniline või piirkondlik riietus. 
Rahvusliku eneseteadvuse kasvuga nn. rahvuslikul ärkamisajal hakati rõhutama kohalikku 
talupojarõivastust rahvusliku uhkuse ja eripära seisukohast. Eestis tuli nimetus rahvarõivad 
(esialgsel kujul rahvariided) tarvitusele ärkamisajal, mil C. R. Jakobson jt. rahvuslikud 
tegelased hakkasid taotlema tollal kadumas olevate traditsiooniliste talupojarõivaste 
kandmist pidulikel kokkutulekutel rahvusliku uhkuse rõhutamiseks. Rahvarõivad on 
tänapäeval eelkõige 19. saj. Eestis kantud pidulikud talupojarõivad, mis on paljude 
sajanditepikkuse ajaloolise arengu ja loomingu tulemus. Sealjuures on muutused toimunud 
aeglaselt, ümbrusele omaste moereeglite kohaselt, traditsioone ja tavasid jälgides (Värv 
2010). 
Eestis tähistasid rahvarõivad ühteaegu seisuslikku ja rahvuslikku kuuluvust- talupojaseisust 
ja maarahvast, sest valitsevad klassid kuulusid teise rahvusesse. Lisaks kehakattele täitsid 
rahvarõivad ka sõnumikandja funktsiooni: nad peegeldasid kandja sotsiaalset positsiooni, 
perekonnaseisu, ealisi erinevusi, päritolu jne.   
Juba 19. sajandi keskpaiku loobusid Eesti mandril mehed üldiselt rahvarõivaist. Mõnda 
aega kauem püsis vana rahvapärane ülikond naistel, aga neilgi taandus see sajandi 
kolmanda veerandi jooksul. Areneva kapitalismi tingimusis hakkasid mehed varem ja 
suuremal hulgal kui naised, minema külast igasugustele ulgutöödele, siirduma linnadesse 
ja vabrikutesse. Iseäranis naiste vana rahvapärane rõivastus osutab oma taandumisjärgul 
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mitmesuguseid segunemisnähtusi. Sellesse tungib üha rohkem linnalise riietuse elemente, 
omakootud linast asendab mõnelgi puhul puuvillane vabrikuriie, tihti kasutatakse 
kaunistusteks ostetud pitse ja lõpuks astuvad vana rahvapärase ornamendigi asemele 
osaliselt moelehtedest võetud mustrid (Moora 1957, lk 26). 
 
1.1 Kampsunid, liistikud ja jakid Eesti rahvarõivastuses 
Eesti eri kihelkondades kasutatud kampsunite värvid ja lõikeline ülesehitus omas 
konkreetsele kihelkonnale iseloomulikke tunnuseid, mis võivad tänapäeval kihelkondliku 
eripära teadvustamisel ja rohkel kasutamisel muutuda paikkonna identiteedi üheks 
oluliseks osaks.  
Järgnevalt annan lühiülevaate Eestis rahvarõiva juurde kuuluvast liistiku, kampsuni ja jaki 
tüüpidest ja ajaloolisest arengust. 19. sajandil ilmnesid rahvarõivais toimunud uuendused 
kõige enam pealisrõivatüüpides. Varem kasutuses olnud pikk-kuue kõrvale oli ilmumas 
lühike jakitaoline kerge ülerõivas, Kampsun – villasest lõngast kangastelgedel toimselt 
kootud kangast õmmeldud naistejakk.  Vana pikk-kuub säilitas siiski oma osa hiljemgi, 
eriti pidulikus rõivastuses. Seda kandsid alati iseäranis vanemad inimesed kõigil 
traditsioonilistel pidulikel puhkudel. Lõikelt olid ka kampsunid paikkonniti erinevad. 
Tartu- ja Võrumaal tehti need pidevseesilised, Läänemaal rühmseesilised, Põhja-
Viljandimaal kanti nii pidev- kui rühmseesilisi kampsuneid. Pidevseesiline – kampsuni 
allääres olev riideriba on ühtlaselt volti seatud. Rühmseesiline - kampsuni allääres olev 
riideriba on rühmadena volti seatud. Varasematel kampsunitel olnud seesiriba laiem, 
hilisematel kitsam ning hästi tihedalt ja kaharas voltis. 
 
                             
Pidevseesiline kampsun 
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Kampsunite kõrval kandsid Põhja-Viljandimaal, Tartu- ja Võrumaal nooremad naised 19. 
sajandi teisel poolel liistikut, mis lõikelt ja värvuselt sarnanesid kampsunitega.  
                           
Pidevseesiline liistik     Rühmseesiline liistik 
Liistik - villasest lõngast kangastelgedel toimselt kootud kangast õmmeldud naisterahva 
vest. Naiste liistik tungis peamiselt neisse paikkondadesse, kus ei kantud käiseid. Nagu 
muud kehakatteosad, omandasid ka liistikud, kampsunid ja vatid igas piirkonnas oma 
erijooned.  
19.sajandi kolmandal veerandil hakkasid talunaiste rõivastuses levima alt laienevad, veidi 
kaarjalt pikendatud seljaosaga jakid, mis kuuluvad juba linnamoele ülemineku rõivastusse. 
Erinevalt avarakaeluselistest, haakidega kinnitatavate hõlmadega kampsunitest olid jakid 
väikese püstkraega ning kurguni nööbitavad. Varasemad jakid olid mustast või hallist 
vabrikukalevist, varrukasuud ja seljaosa ääred kaunistatud samet- ja siidpaeltega. Nad 
levisid üle kogu maa ning neil kujunes mitmeid piirkondlikke erinevusi nii materjali kui ka 
lõike poolest. Mulgi naistel, kes hakkasid selliseid jakke kandma 1857. a. paiku, jäid nad 
linnamoele ülemineku rõivana kauaks kasutusele (Kaarma 1981, lk 36).  
Neid kanti nii triibuseelikutega kui ka ühevärviliste linnamoeliste seelikutega, nagu selgus 





1.2 Euroopa mood - eestlaste rõivamoe kujundaja?  
 
Põhja-Viljandimaalt ERM-i kogutud kampsunid sarnanevad lõikelt Euroopa teenijate 
kergetele ülerõivastele.  Näen sarnasusi õlaõmblustes, mis on nihutatud seljaosa poole, 
pihaosas, kus puusajoonelt antakse avarust voltide näol. Kuna Eestis pole teenijatest ja 
käsitöömeistritest 18. sajandist palju joonistusi ega pilte, siis väikese ettekujutuse annavad 
Euroopas 1750. a. teenijaskonna kantud  jakid. Samasugust teavet võib välja lugeda ka 
selleaegsetelt maalidelt.  
                                 
    
         




Liotard, Jean-Etienne maal "The 




     Prantsuse revolutsioon 1789. a. tõi kaasa rohkem kui kaks aastakümmet kestnud 
poliitiliste muutuste ja sõdade ajastu. Alles pärast Napoleoni lõplikku kaotust Waterloo all 
1815.a. saabus Euroopasse rahu. Patriootlike prantslannade fantaasia sünnitas mitmekesise 
naiste rõivamoe. Elemente võeti ka meeste rõivastusest, näiteks lühike spenser tüüpi jakk 
ja kostüüm. 1850.a. toimusid Euroopas moe alal suured muutused. 1857.a. avas C.F. 
Worthi Prantsusmaal moemaja, kus tehti kõrgmoodi. Worthile kuulub ka krinoliinkanga 
moodi tulek. Krinolinetti kandsid paljud kõrgest soost naised, nagu näiteks Napoleoni 
naine Eugenia, kes määras Teise keisririigi ajal Euroopa naistemoodi. Krinoliinkangas 
jõudis ka Eesti naiste rõivastusse: Lydia Koidula vaatab meile omaaegsetelt fotodelt vastu 
laia krinoliinseeliku, ahtakese piha, pikkade varrukate ja pisikese kraega kleidis. 
19. saj. keskpaigaks tõi industrialiseerimine ning linnade ja keskklassi kiire kasv kaasa 
põhjaliku muutuse ka rõivamoes. Hakati kasutama nn. turnüürkleiti, kus kangas seati 
keerukate süsteemidena tahapoole. Kasutades traatkarkasse või paeltega vööle kinnitatud 
padjakesi. Lisaks drapeeringutele oli daamikleidil veel hulgaliselt rikkalikku dekoori. 
Kleite kaunistati narmaste, pliseervolangide, lintide, pitside ja rüüsidega. Kleitides ühildus 
mitmevärviline kirjusus. Kokku pandi kollane õhuke krepp ja sinine samet, roheline rips ja 
roosa atlass, hall villane kangas ja roosa samet. Nagu illustreerival fotol näha, kanti 
Euroopas palju triibulisest kangast seelikuid veel ka 19. saj.  




Inglismaa troonile tõusnud 1837.a. kuninganna Victoria, kes oma 63-aastase valitsemisaja 
jooksul kuni 1861a.  prints Alberti surmani oli paljudele ka moeiidoliks. Tollel ajal 
hakkasid naised võitlema oma koha eest meeste maailmas. Enam ei vaadatud viltu, kui 
naised sõitsid jalgrattaga, ujusid või tegelesid teiste spordialadega. Romantismiaja 
lõpupoole hakkasid laiad seelikud kaduma moest. 1890 a. tegi mood taas muutuse ja 
turnüür asendus pehme puusajoonega, mis lõppes kellukakujulise seelikuga.   
                Jakk Euroopast aastast 1885-86 
  
 Seda, mis moes, võisid kõrgklassi daamid lugeda tolleaegsetest moeajakirjadest, nagu 
näiteks “Der Bazar”, mille 1889. aasta numbri omanikuks ma õnneliku juhuse tõttu olen. 
                 Ajakiri “Der Bazar”                                
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Selle väljaande peateemadeks on kleidid, rikkalike rüüside ja paelte ning pitsidega, mille 
õmblemist olevat lihtsustanud Singeri leiutatud õmblusmasin. Kleitidele kulunud kanga 
hulk ulatus kümnetesse meetritesse. Laiade seelikute vaimustus kandus ka lihtrahvale ja 
juba 19. sajandi algul hakkasid erinevatel rahvastel välja kujunema rahvariided oma 
värvikülluse ja dekooriga sellisel kujul, nagu tänapäevalgi tuntakse.  
Melanie Kaarma on kirjutanud oma artiklis, et kahar seelik ilmus Eesti talunaise 
rõivastusse ühevärvilisena, kuid muutus 18. saj. keskpaigast alates järk-järgult 
pikitriibuliseks. Varasemad pikitriibulised seelikud tehti ostetud või mõisakangrute kootud 
kangast (Kaarma 1981, lk 30). ERM-i kogu vanim triibuseelik on teenijale kingiks antud 
Põhja- Viljandimaal Kõo mõisaproua poolt, nii võib oletada, et nõnda need moed ka 
piirkonna elanikeni jõudsid. Värvide kirkusele aitas kaasa arenev keemiatööstus. Rikastuv 
kodanlus võttis eeskuju aadlilosside luksusest. Siit võib näha, et mood liikus üsna kiiresti 
Euroopa keskustest provintsialadele. 
Mulle torkab silma palju sarnaseid lõikelisi jooni Eesti linnamoeliste rõivaste ja Euroopa 
rõivaste juures. Kitsas pihasse töödeldud jakk, mis avardus puusajoonel oli kurguni 
nööbitav ja väikese püstkraega ning otsapandud kaheosalised varrukad, mis olid 
kaunistatud.  Ainus erinevus meie ja Euroopa jakkidel oli see, et meil pole väga liialdatud 





	 	  
Eesti rahvarõivad jagunevad mitmeks kohalikuks rühmaks. Nelja peamise rühmana võime 
eristada Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti ja saarte rahvarõivaid. Lõuna-Eesti suurde 
ja rohkete paikkondlike erinevustega rühma kuuluvad 19. sajandi administratiivse jaotuse 
järgi Viljandi-, Tartu- ja Võrumaal kantud rõivad. Uurimustöös on lähtutud just Lõuna-
Eesti rahvarõiva rühma kuuluva ja Viljandimaa põhjapoolsete kihelkondade kampsunite, 
liistikute ja jakkide iseloomust. 
Viljandimaal kantud rahvarõivaid iseloomustab suurte erinevuste esinemine Põhja- ja 
Lõuna-Viljandimaa vahel. Erinevused kattuvad põhja ja lõuna keelemurde alaga. Mõttelise 
piiri võiks tõmmata umbes Päri – Viljandi – Valma joonelt. Põhja poole (Põhja-Eesti 
murre) jääksid Põltsamaa, Kolga-Jaani, Pilistvere, Suure-Jaani, Kõpu ja Viljandi 
kihelkonnas kantud rõivad, lõuna poole aga Paistu, Tarvastu, Halliste, Karksi ja Helme 
kihelkonnas kantu. Omamoodi üleminekuala moodustavad Kõpu ja Viljandi kihelkond, 
kuna nende põhjapoolsemad alad võtsid vastu mõjutusi Põhja-Eestist, lõunapoolsemad alad 
esindasid aga Lõuna-Viljandimaa etnograafilisi elemente (vt kaart. Lisa nr. 1). 
Põhja-Viljandimaale on aegade jooksul järjekindlalt sisse tunginud mitmesuguseid põhja-
eestilikke kultuurimõjusid, Lõuna-Viljandimaa rõivad seevastu on säilitanud väga palju 
vanu rõivaelemente, nagu puusapõlled, sõbad, pealinikud, kokkuõmblemata vaipseelikud. 
Eriti alalhoidlik rõivamoodide ja kaunistusviiside poolest on olnud Mulgimaa (Jürgen 
1999, 4). 
Väga silmapaistev oli ka 19. sajandi algusest peale villaste pealisrõivaste värvuses toimuv 
muudatus – senise loomuliku lambamusta ja –valge ning nende segamisest saadud halli 
asemel muutuvad naiste kampsunid, hiljem osalt ka pikk-kuued siniseks. On iseloomulik, 
et värvuse muutus toimus kõige esmalt uut tüüpi rõivaosades. 19. sajandi esimesel poolel 
olid kampsunid Tartumaal ja Põhja- Viljandimaal mustad, Lõuna-Võrumaal aga valged või 
hallid. Nende kõrval esines Põhja-Viljandimaal siniseid kampsuneid (Moora 1957, lk 26). 
Seda väidet võin oma uuritavate esemete juures kinnitada. Vanemad esemed olid musta 
värvi ja hilisemad juba sinist värvi. Neid kahte värvi esines kõigis Põhja- Viljandimaa viies 
kihelkonnas muuseumist leitud kampsunite hulgas.  
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2.1 Põltsamaa kihelkonna ajalooline taust ja seal kantud jakid ja 
kampsunid. 
 
Endisaegne Põltsamaa kihelkond asus ajaloolise Viljandimaa kirdeosas ( vt. Lisa 1). Ühine 
piir oli sel lääne pool Viljandimaa Pilistvere ja Kolga-Jaani kihelkonnaga, idas Tartumaa 
Kursi ja Laiuse kihelkonnaga ning põhjas Järvamaa Peetri ja Koeru kihelkonnaga. 
Sellega seoses toon siinkohal lühikese majandusliku-ajaloolise tausta.
       
                                                  Eesti piirid Vene võimu ajal 1722.a. 
Ajalooliselt on Põltsamaa ja Kolga–Jaani kihelkond olnud üks huvitavamaid piirkondi 
Eestis, olles esimene oma klaasi, peegli, puudri ja portselani tööstusliku valmistamise 
poolest. 
Kuna Põltsamaa oli Liivimaa pealinn ja pärast 1700.a  Põhjasõda võeti Rootsi võimudelt  
Põltsamaa loss ja Vene tsaar Peeter I andis selle oma kammerkolleegiumi nõunikule 
Henrich von Fikile, kelle väimees major Woldemar Johann von Lauw 1750.a 
suurejooneliselt ümber ehitas rokokoolossiks. Aastal 1772 oli loss valmis ja püsis sellisena 
üldjoontes 20. sajandi alguseni. Pärast Eesti iseseisvumist ja aadli eesõiguste kaotamist 
kadus ka võimalus aadlimõisaid endisel kujul edasi pidada. 1941.a. purustasid Saksa väed 
kogu kompleksi (Tänav 2007, lk 88).  
Tulles tagasi Woldemar Johann von Lauw juurde, kes oli ettevõtliku vaimu ja vürstliku 
elustiiliga mees. Tänu tema tulevikuvisioonile, kunstimaitsele ja erakordsele energiale elas 
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Põltsamaa  18. saj, viimasel kolmandikul läbi suure õitsengu. 1764.a. asutas rohelise ehk 
metsklaasi töökoja , kus valmistati Mecklenburgist kutsutud meistrite juhendamisel joogi-
ja meditsiinipudeleid ning klaasehteid. Põltsamaa lähedusse Meleskisse Kolga-Jaani 
kihelkonda asutati klaasivabrik, kus hiljem hakati valmistama peeglit, kus töötas üle 100 
inimese. Kohalikke talupoegi nende hulgas polnud. Kõik meistrid ja abitöölised toodi sisse 
Saksamaalt, kuid kogu toodang müüdi Saksamaale ja Venemaale, mis näitab olulist 
kaubavahetust siinses piirkonnas. 
1782. aastal rajas major von Lauw Põltsamaale portselanivabriku, kus oli juba 1782.a. 
hingeloenduse andmetel abitöölistena tööl  neli eesti soost noormeest ja üks neiu.  
Selliste teadmiste taustal võib arvata, et mingil määral kohtusid aadlikud ka põliselanikega, 
kelle silmaring laienes ja teadmised mujal maailmas toimuvast kasvasid. Hiljem, linnaelu 
kujunemisel hakkasid sissetoodud Saksa meistrid ja põlisrahvas segunema ning seejärel 
muutusid põlisrahva kombed ja tavad linnamoelisemaks. 
Etnograafiliselt kuulus Põltsamaa kihelkond koos Kõpu, Suure- Jaani, Pilistvere ja Kolga-
Jaani kihelkonnaga Põhja-Viljandimaa rühma, kus rõivastus oli uuendustele ja moe 
mõjutustele tunduvalt vastuvõtlikum kui Lõuna-Viljandimaal. Siin kandsid naised juba 19. 
sajandi I poolel potisinisest villasest liibuva piha ja voltidesse seatud riideribaga ehk 
seesidega kampsuneid, mida nimetatud ka raudkampson. Põltsamaa kihelkonnas kanti nii 
pidev- kui rühmseesidega kampsuneid. Pidulikud kampsunid tehti eelkõige villasest riidest, 
kas potisinisest kodukootud kangast või tumesinisest (esines ka musta) vabrikukalevist. 
Villaste kõrval kanti eriti suvel linaseid ja puuvillaseid. (Jürgen 2009, lk 6 ) 
Lõikelt olid kampsunid pikkade varrukatega ja õlal volti seatud. Seljal kaarõmblustega, 
avarama kaeluse ning ühtlaselt volti seatud riideribaga allääres. Varasematel kampsunitel 
oli seesiriba laiem, hilisematel kitsam ning tihedalt voltis (kaharseesid). Kampsuni hõlmad 
kinnitati eest haakidega. Kampsuni ja pikk-kuue all kanti 19. sajandi keskel kaelarätti     
(rinnarätti, õlarätti), mis jäi vaid rinnal nähtavale. Rätid valmistati kas linasest, puuvillasest 
või siidiriidest ja neid kanti kolmnurkselt kokkumurtult, kusjuures nurk jäi selja taha. 
Naiste kaelarätt pandi kaela nii, et see kattis kogu lahtise rinnaesise ja otsad jäid kampsuni 
hõlmade alt nähtavale. Särgikrae käänati rätikule peale. Põltsamaal on teateid ka liistikute 
kandmise kohta ja need õmmeldi enamasti tumesinisest villasest riidest. Lõikelt ühtisid 
liistikud kampsunitega, olid ainult ilma varrukateta. (Jürgen 2009, lk 7 ).  
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Mina leidsin ERM´i kogudest kokku kolm Põltsamaa kihelkonna rõivaeset: kaks 
linnamoelist jakki, mis olid kogutud 1920.a. ja olid arvatavasti valminud 1880. a.(vt. Lisa 
2) ja linase kampsuni. 
ERM A 86:15 Naiste jakk e. ülijakk oli muuseumile kingitud Iida Nõmme poolt, Põltsamaa 
khk. Uue- Põltsamaa v Piiri t. See pidavat olema „Tolleaegse mood“ vanus jakil 30-40 a. 
Jaki kirjeldus: „mustast pukksinist“, punasekirju voodriga, kitsa sametist kraega; seljal vöö 
kõrgusel 2 laia sametist ja 2 siidist riba, mustad, samuti must pits; ees 5 luunööpi. 
Käiseotsad samuti sameti ja siidiga välja õmmeldud. Kogutud Umbuse kooli juhataja 
Marie Rebase poolt 1920. a. 
Foto ERM  A 86:15              
Ning teine Põltsamaa naiste jakk muuseumile müünud Ann Villem. P. khk. U-Põltsamaa 
vld. Umbuse kl. Saare t. Kogutud 1920.a. Ernst Grüngergi poolt Põltsamaa khk
ERM A 47: 71 Jakk e. loostal. Jaki kirjeldus: valge põhivärv, roosa- ja musta täpiliste 1,5 
cm. laiuste püstjoontega poekangas.Vooder pleegitamata linasest. Kaeluses lilla kant; 





Foto ERM A 47: 71
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Kampsun ERM A 509: 5053 rühmseesiline, valgest linasest riidest. Kampsuni kirjeldus: 
Kampsun koosneb ühest selja, kahest hõlmatükist ja varrukaist. Õla õmblus. Seljatagune 
on pihast alates kaarjalt sissepoole lõigatud, vöökohal selja laius 8 cm. Avara kaelaauguga 
Kampsunile on alla õmmeldud 12 cm laiune seesiriba. Ees parempoolsel hõlmal 3 valge 
linase niidiga nööpaugupistes tehtud nööpauku. Vasakul hõlmal äärest 1,5 cm kaugusel 
kolm valgest niidist nööpaugupistes tehtud nööpi. Varruka pikkus 63 cm, laius õla juures 
40 cm, varruka suus 23 cm. Varrukas on palistatud 0,6 cm laiuselt. Varruka õmblus 5 cm 
pikkuselt jäetud kinniõmblemata ja palistatud nagu varruka suu. Muuseumile müünud 
1923. a Pauline Nurk Põltsamaa khk. Vana Põltsamaa v. Lebavere k. Saareni t. 
Valmistatud samas talus. Andmed vanuse ja valmistaja kohta puuduvad. „Linased 
kampsunid kanti soojemal ajal. Villased olivad sellesama plaani järgi tehtud“.  
foto ERM A 509: 5053                            
 
Nende esemete järgi ei saa teada, et Põltsamaal oleks kindlasti kantud tumesiniseid 
seesilisi kampsuneid või liistikuid. Minu teadmisel on ERM´i näituste saalis Põltsamaa 
mannekenil seljas potisinine seesidega kampsun. Kui säilinud esemed ei kinnitada seda, 
mida väidavad Kaarma ja Moora, siis naaberkihelkondade esemed ja säilinud teated 
kinnitavad nende väidete õigsust, kuna ka legendidest saadud nopped kinnitavad 
tumesiniste villaste kampsunite käibelolu.  
 
 
2.2 Kolga-Jaani kihelkonna asukoht ja sealsed kampsunid 
 
Ajaloolise Viljandimaa endisaegne Kolga-Jaani kihelkond kuulus maakonna 
põhjakihelkondade hulka, asudes Põltsamaa, Pilistvere, Suure-Jaani ja Viljandi kihelkonna 
vahel. Kaguosas oli sel ühine piir Tartumaa Kursi ja Rannu kihelkonnaga. Kolga-Jaani 
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kujunes Nurmekunde ja Mõhu muinasmaakonna lõunaosast. Esimest korda on seda 
kirjalikes allikates mainitud 1559. aastal Kõrve (Corper) nime all. Iseseisvaks koguduseks 
sai varem Põltsamaa komtuurkonda kuulunud ja sealse abikogudusena tegutsenud Kolga- 
Jaani 1639. aastal. 19. sajandi algupoolel kuulus kihelkonda 5 valda: Soosaare, Võisiku, 
Paenaste ja Susivere ning Kolga-Jaani, mis oli kirikuvald. Kolga-Jaani kirikumõis oli omal 
ajal üks suuremaid Eestis. Enamik sellest jäi kümmekond kilomeetrit kirikust eemale ja oli 
Kirikuvalla nime all jaotatud ligi 40 rendikohaks. 19. sajandi Viljandimaal (Kreis Fellin) 
asunud kihelkonna enamik jääb ka praegu Viljandimaale. Vaid kihelkonna põhjatipus 
asuva Võisiku mõisa ümbrus kuulub Põltsamaa valda, mis on osa tänapäeva Jõgevamaast. 
Etnograafiliselt kuulus Kolga-Jaani kihelkond koos Kõpu, Suure- Jaani, Pilistvere ja 
Põltsamaa kihelkonnaga Põhja-Viljandimaa ehk Põhja-Sakala rühma (Jürgen 2007, 4). 
Kampsun (kampson, kamsol) 19. sajandi algupoolel hakati Kolga-Jaanis kandma 
potisinisest villasest riidest, liibuva piha ja voltidesse seatud riidariba ehk seesidega 
kampsuneid. Pidulikeks kampsuniteks kasutati rohkesti ka tumesinist või musta 
vabrikukalevit. Lõikelt olid need õlgadel siledalt otsa õmmeldud pikkade varrukatega, 
seljal kaarõmblustega, avarama kaelusega ning ühtlaselt volti seatud riideribaga allääres. 
Kolga-Jaanis olid kampsunid pidevseesilised. Varasematel kampsunitel oli seesiriba laiem, 
hilisematel kitsam ning tihedalt voltis (kaharseesid). Viimastel olid ka õlal kroogitud 
varrukad. Helmi Reiman kirjutab 1914. aasta korjamisraamatus Võisiku valla Odisteküla 
Toru talust Loviisa Kukelt saadud kampsuni (ERM 13988) kohta: „Teised kampsunid on 
veel suurema väljalõikega olnud, nii et suursõlg, rahad ja helmed ilusti välja paistnud. 
Särgi pilutud krae oli üle kampsuni tõmmatud. Kampsun, üle 50 aasta vana“ (Õunapuu 
2004, 54). 
Aadu Toomessalu Soosaare vallast kirjutas 1939. aastal: „...et vanasti kui Purtsi vanaema 
nuur olli, siis ollnd kampsunid kõik roogitud. Aga meie aeg ollid volditud...Naistel ollid 
voldid ümmerringi. Pika õmbluse külgi kinnitati voltisi kinni. Õla pial ollid kah veiksed 
rooked (puksti jaki, iist lahtine, tulli pärast poole). Peale kampsonit tulli aga kinnine jaki. 
Kampsonil vooder puudub, ollid läbivillasest riidest. Aga kalevistele jakidele panti 
kalinguri või mõnda oma kujutud riiet alla“ (ERM KV 45: 251, 256). Kampsuni hõlmad 
kinnitati ees haakidega. Korrespondent Johannes Grauberg (ERM KV 45: 15–17) kirjutas 
oma kodu-uurimistöö I vihikus 1939. aastal Kolga-Jaani villasest riidest potisiniste 
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kampsunite kohta järgmist: „Potisinist kampsonit kanti juba vanal ajal. Potti kusti, panti 
sinikivi sisse, viidi lammaste lauta, lasti hapuks minna ja siis värviti villad ära. Puusad olid 
vaevalt kaetud, keskel oli õmblus, alumine ots ümbert ringi volditud. Oli ilma kaeltaguseta, 
nagu jaki, üleni lahti. Ei ilustatud, ollid kord valged nööbid, kuid need läksid varsti moest 
ära. Ümmer puusade ollid kõik voldid, kahe sõrme laiused. Kinni pandi eest haakidega, 
lühemat aega ka nööpidega.“ 
Kampsuni ja pikk-kuue all armastati 19. sajandi keskel kanda kaelarätti (rinnarätt, õlarätt), 
mis jäi vaid rinnal nähtavale. Rätid valmistati kas linasest, puuvillasest või siidriidest ja 
neid kanti kolmnurkselt kokkumurtult, kusjuures suurem nurk jäi selja taha. Naised panid 
räti kaela nii, et see kattis kogu lahtise rinnaesise. Kurgu alt kinnitati sõlega ja otsad pisteti 
vöö vahele. Üks Kolga-Jaani teade märgib samuti, et õlgadel kandsid naised rätikuid, mida 
rändkaupmeeste, harjakommide käest osteti. Räti nurgad pisteti vöö vahele (ERM EA 71: 
210). Kolga-Jaanist on teateid ka mitme räti korraga kandmise kohta: nii kanti pidu puhul 
rinna ees mitu kirju rätti pealekuti; kuub oli eest nii kaugele lahti, et kõik see toredus hästi 
paistma jäi (Manninen 1927, 353). Liistikud olid enamasti tumesinisest villasest riidest. 
Lõikelt ühtusid nad kampsunitega, olid ainult ilma varrukateta. Üldiselt ollakse aga 
arvamusel, et mõnel pool Põhja-Viljandimaal liistikuid küll kanti, kuid eriti iseloomulikud 
need sealsele rõivastusele polnud (Kaarma & Voolmaa 1981, 103). Ka korrespondent 
Johannes Grauberg Soosaare vallast märkis, et liistikud olnud siinkandis tundmata (ERM 
KV 45: 19). Mina vaatlesin kuut kampsunit ERM 13988 (vt. Lisa 2) 
foto ERM 13988           
Valmistanud Mall Kukk Kolga-Jaani khk. Võisiku v. Rõika küla. Legendis kirjutatud: 
“Vana inimese kampsun, sellepärast nii väikese väljalõikega. Noorematel oli eest nii 
kaugelt lahti, et sõlg, prees, rahad ja helmed ilusti välja paistaksid. Särgi pilutatud krae 
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tõmmati kampsuni pääle”. Kampsun valmistatud mustast poe kalevist. Eest haakidega 
suletav Eseme oletatav vanus muuseumile kinkimisel 50 a. 
ERM 4411 Naisterahva kamson kogumisel 75 a. Muuseumile saadud Vana Kolga-Jaani 
khk. Võisiku v. Tetsi talust Lalsi külast.   
 ERM A 446:220 naiste pidevseesiline kampsun, tumusinisest kalevist, valge linase 
voodriga, ilma kraeta. Käised õla pealt kroogitud, varrukasuus 6,5 cm pikkuse 
lõhandikuga. Eest kinnitatud kuue haagiga. Hõlmal kaks sissevõtte volti. Käise pikkus 50 
cm, laius õla kohalt 22 cm , varrukasuust 8 cm.  
foto ERM legendiraamatust.  
ERM A 446:919; Kampsun valgest linasest kangast. Tagant nagu joonisel hulga kitsaste 
voltidega ja kolme valge, linasest lõngast õmmeldud nööbiga, ees hõlmad kinnitatud 
keskelt vaskhaagiga. Selja pikkus 41 cm, õla laius 43 cm: varruka pikkus 59 cm, laius 
suust 10,5 , lõhandik 3,5 cm pikk õmbluse kohal. Saadud Kolga-Jaani khk. 
Foto ERM legendiraamatust 
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 A 509:2301; naiste kampsun pidevseesiline tumesinisest kalevist. Kampsun koosneb 
kahest hõlmast, seljast, varrukatest ja seesilisest riideribast. Kampsunile alla õmmeldud 5 
cm laiune riide riba, mis on volditud 1,5 cm sügavustesse vastandvoltidesse, ainult eest ühe 
hõlma kohalt 6 cm, teise hõlma kohalt 8 cm pikkuselt volitamata. Eest kinnitatud 10 haagi 
ja aasaga. Seljatüki pikkus ( ilma seesideta) 40 cm, laius ülalt 34 cm, alt 4,2 cm. Hõlma 
pikkus ( ilma seesita ) 41 cm, eest 28 cm, hõlma laius ülalt 10 cm, alt 33 cm. Varrukad õla 
juures kroogitud. Varruka pikkus 61 cm, laius ülalt 54 cm, suust 26 cm. Kampsunil on 
valgest linasest labasest riidest vooder. Kampsun on pleekinud ja kulunud ning kohati 
koitanud ja happega sööbinud. Saadud 1924.a. Kolga-Jaani khk. Soosaare v. vanus 
omandamisel 68 aastat. 
A643:147 naiste kampsun pidevseesidega, mustast kalevist valge linase voodriga. Koosneb 
seljast hõlmadest, allääre külge seesidena õmmeldud ribast ning varrukatest.  
Küljeõmblused asuvad selja taga, algavad 4,5 cm kaugusel õlaõmblusest ja lõpevad selja 
taga 2,5 cm kaugusel teineteisest. Hõlmadele on eesääre ligidal vöö kohast 14 cm 
kõrguseni kaks sisseõmmeldud volti. Kampsuni alumise ääre külge on õmmeldud 5 cm 
laiune riba vastandlappseesides, mis on kummaltki poolt 2,5 cm sügavused. Varrukad on 
õla juures kroogitud. Voodril on töödeldud pihaosa ja varrukad, seesid on voodrita. 
Kampsun kinnitub eest metallist haakide ja aasadega. Paremale hõlmale eesääres 3 cm 
kaugusel on olnud tinast jalaga ilunööpide rida. Kampsuni pikkus 40 cm, laius 33 cm, 
varrukate pikkus 58 cm . Saadud Kolga-Jaani khk. Võisiku v. Odiste k. Märdi t. Salme 
Kimmel  kogutus muuseumi 1974a 
 
Foto ERM legendiraamatust 
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Need jakid sarnanesid piirkonnas kantud jakkide kirjeldustele nii oma värvilt kui lõikelt. 
Sarnasusi oli Põltsamaa ja teiste kihelkondade uuritavate kampsunitega. Muuseumist leitud 
kampsunite valmistusaeg jääb vahemikku aastatel 1856-1909.  Leidsin ka ühe linnamoelise 
jaki. 
ERM A 509:6053, mis oma värvilt erines kõigist teistest jakkidest. käsitsi ja masinaga 
õmmeldud oranzist  poolvillasest poeriidest. Riie kootud labases tehnikas. Vooder 
pleegitatud labane linane riie. Kaunistatud musta kalevi, siidi ja sametiga. Jaki keha 
koosneb kahest hõlmast ja kolmest tükist kokku õmmeldud seljaosast. Varrukad pikad, 
suust kitsenevad. Jakk üleni linasel voodril. Krae puudub. Kaelaauk äärestatud kitsa musta 
siidribaga; varrukasuud äärestatud kitsa musta kaleviribaga, varrukale käe peale õmmeldud 
viltu 2,5 cm laiune must sametriba ja sellest 0,8 cm vahemaaga 1,4 cm laiune must 
siidiriba. Parema hõlma ääres 10 musta siidiga nööpaugupistes äärestatud nööpauku. 
Vasakul hõlmal nööbid ära lõigatud. Jaki seljaõmbluste kohal vööst alanevate voltide peal 
kummalgi üks must nööp. Jaki pikkus seljalt 52 cm, laius (ümbermõõt) vöö kohalt 95 cm, 
alläärest 157 cm. Varruka pikkus 59 cm, laius ( ümbermõõt) küünarnuki kohalt 38 cm, 
varrukasuust 24 cm. 
Foto ERM A 509:6053           
 
Selle jaki lõige meenutas Põltsamaa kihelkonna jakki ERM  A 47: 71 , kuid jakile oli antud 
avarus lahtiste voltidena seljal. 
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2.3 Pilistvere kihelkonnas kasutusel olnud kampsunid 
Endisaegne Pilistvere kihelkond asus Sakalamaa põhjaosas, kus tema naabruses asusid ida 
pool Põltsamaa kihelkond, kagus ja lõunas Kolga- Jaani kihelkond, läänes Suure-Jaani 
kihelkond ning loodes ja põhjas oli naabriks Järvamaa. Kihelkond kujunes Nurmekunna 
muinasmaakonnast ja seda on esmakordselt mainitud 1234. aastal. Pilistvere nimi esines 
esimest korda kirjalikes allikates aga aastal 1454. Etnograafiliselt kuulus Pilistvere 
kihelkond koos Kõpu, Suure-Jaani, Kolga-Jaani ja Põltsamaa kihelkonnaga Põhja-
Viljandimaa ehk Põhja- Sakala rühma. 19. sajandi I poolel kandsid naised potisiniseid 
seesidega kampsuneid ja poest ostetud põllesid. Pilistvere kihelkond on võrreldes mõne 
teise piirkonnaga üsna kesiselt esindatud ka ERM-i eesti rahvarõivaste kollektsioonis 
(Jürgen  2006 lk 4-5). 
19. sajandi I poolel kodunesid ka Pilistvere kihelkonnas villasest riidest liibuva pihaosaga 
ning pidevseesilised kampsunid. Need õmmeldi enamasti potisinisest villasest riidest, kuid 
kasutati rohkesti ka tumesinist või musta vabrikukalevit. 
Mina vaatlesin ERM-is kahte kampsunit (ERM 8899 ja ERM A133:12 vt. Lisa 2). 
ERM 8899 Kampson.  Muuseumile kinkinud Anu Kask, Kõo vallast, Araku t.  Pilistvere 
külast. Eseme vanus üle 40 a. Kanti peaasjalikult kirikus käies. Kullasepp´a ja Aleks 
Lasmani Korjandus Pilistvere kihelkonnas 1912.a. 
 
       Foto ERM  8899                 
A133:12 Naesterahva kampsun tumesinisest kalevist, värvimata linase voodriga, ilma 
kraeta pidevseesiline, 7 vaskhaagiga eest kinni; vanus 50 a. Legendist sai lugeda:” Kodus 
tehtud, kalev ostetud”.  
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Lõikelt olid kampsunid õlgadel siledalt otsa õmmeldud pikkade varrukatega, 18. sajandi 
moerõivastusest tulnud avara kaelusega ning ühtlaselt volti seatud riideribaga allääres. 
Hõlmad kinnitati eest haakidega. Kampsuni all kanti samuti kolmnurkselt volditud 
kaelarätti, nagu Põltsamaa ja Kolga-Jaani kihelkonnaski. Kurgu alt kinnitati sõlega. 
Pilistvere kihelkonnas oli kombeks, et peigmees ostis pruudile kihluseks siidrätiku, seda 
kutsuti kihlasiid ( ERM EA 110:261). 
Muuseumis kogutud andmete põhjal võin kinnitada, et Pilistvere kihelkonnas olid samuti 
kasutusel musta ja sinist värvi pidevseesilised kampsunid. Muuseumis puudusid andmed 
liistikute ja jakkide kohta. 
 
 
2.4 Viljandi kihelkonna kampsunid 
Viljandi kihelkond oli etnograafiliselt ülemineku kihelkond, kus rahvarõivaste lõikes ja 
kaunistustes leidus nii põhjaeestilisi kui ka lõunaeestilisi jooni. Viljandimaa 
põhjakihelkonnad olid suhteliselt vastuvõtlikud uuendustele ja moemõjutustele, ühtlasi 
esines siinses rõivastuses ka ühisjooni Põhja-Eestiga, mis Viljandist kaugemale lõunasse ei 
ulatunud.  
Viljandi kihelkonna põhjapoolsetes valdades kanti potisinist läbivillast rühmseesidega 
kampsunit, mis levis uue moena 19.saj. I poolel. Need veidi alla vöökohta ulatuvad 
pikkade käistega pihakatted kinnitati eest haakidega. Muuseumis sain näha kolme Viljandi 
kihelkonnale iseloomulikku kampsunit. Nende vanus jääb ajavahemikku 1820-40 (vt. 
Lisa2). 
ERM A154;39 Naiste kampsun  kinnine jakk, nagu legendis kirjutati. Villasest potisinisest 
kangast, ilma kraeta ja voodrita, selg ühest tükist, alumine äär harvalt volditud ( 1 ja 3 
voldi kaupa) , käikseotsad õmmeluse kohalt veidi lõhki; eest 10 raudhaagiga kinni 
kinkinud Mari Pullmann Vilj. Khk.  
ERM A167:51 Naiste kampson  pihik, nagu legend ütleb. Villasest potisinisest kangast, 
ilma voodrita ja kraeta, eest 4 vaskhaagiga kinni. Selg kahes tükis lõigatud, alumine äär 
volditud, käikseotsad 2 cm pikkuselt õmblusekohalt lõhki. Vanus umb. 80 a. Teinud Kadri 
Juhani Viljandimaalt; kinkinud prof. Juhani Kõpp Laiuse khk. Korjatud 1921a. 
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ERM A829:99 Kampsun, mustast villasest riidest. Voodriks käsitsi õmmeldud valge linane 
riie. Lühikese pihaosa ja voltidesse seatud 4 cm laiuse ääreribaga, pidevseesiline. Pikkade 
varrukatega, mille otsas 5 cm pikkused lõiked. Ees hõlma sisekülgedel 5 metallhaaki. 
Kampsuni pikkus 41 cm, alumise ääre ümbermõõt 85 cm, varruka pikkus 63 cm suurim 
laius 23 cm, otsa laius 12cm, kaelaava pikkus 22,5 cm suurim laius 23 cm. Nende vanus 
jääb ajavahemikku 1820-40. 
Leidsin ka ühe triibulise teistest erineva jaki (ERM 18120), mis oli õmmeldud 
rühmseesilise kampsuni lõigete kohaselt. Mis olla kogumisel 1920. a. 175 aastat vana, 
seega valmistatud 1745.a. 
  
 Foto ERM 18120 
  
19. saj. II poolel on Viljandi kihelkonnast teateid ka liistiku kandmise kohta. Viimane 
valmistati samasugusest potisinisest labasest riidest ja sama lõikega nagu kampsunid, kuid 
ilma varrukateta. Ollakse arvamusel, et Põhja-Viljandimaal küll liistikuid kanti, kuid eriti 
iseloomulikud need sealsele rõivastusele polnud (Kaarma, Voolmaa 1981,103). 
 
    
2.4 Suure-Jaani kihelkonna kampsunid 
Sakalamaa põhjaosas, endiste Pilistvere, Kõpu ja Viljandi kihelkondade vahel asub Suure-
Jaani – muistne Lembitu riik. Juba Läti Henriku kroonikast võib lugeda, et siin on asunud 
rikkad külad, õitsvad talud ja oma vabadust hindav rahvas (Sakalamaa elu 1936, 111). 
Etnograafiliselt kuulus Suure-Jaani kihelkond koos Kõpu, Kolga- Jaani, Pilistvere ja 
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Põltsamaa kihelkonnaga Põhja-Viljandimaa ehk Põhja-Sakala rühma. Põhjaeestilikud 
moemõjutused said tuntavaks ka Suure-Jaanis. Põhja-Viljandimaal jäi rahvarõivaste 
kandmine üldiselt ära tunduvalt varem kui Lõuna-Viljandimaal – 19. sajandi III veerandil. 
Suure-Jaani kihelkonnas kanti potisinist läbivillast seesidega kampsunit, mis hakkas levima 
uue moena 19. sajandi I poolel. Need veidi alla vöökohta ulatuvad pikkade käistega 
pihakatted olid rühmseesilised, s.o rühmiti volti seatud ääreribaga. Hõlmad kinnitati ees 
haakidega. Kampsunid tehti enamasti potisinisest villasest riidest, kuid pidulikeks 
kampsuniteks kasutati rohkesti ka tumesinist või musta vabrikukalevit. Selliseid põhiliselt 
sinisest villasest riidest volditud ääreribaga ehk seesidega ja rinna eest suure väljalõikega 
kampsuneid kirjeldavad ka korrespondendid oma vastustes Jakob Hurdale (Voolmaa 
1990a, 24). ERMi korrespondent Kadri Soolo Vastemõisast kirjutas, et jakk oli potisinine, 
hästi keha järgi, seesiga, voldid vastamisi. Esiküljel oli sügav kumer väljalõige, sellesse 
peideti kaelaräti nurgad, viies otsad körtsiku värvli alla (ERM KV 237: 472). 
 Kampsuni ja pikk-kuue all armastati 19. saj keskel kanda kaelarätti (rinnarätt, õlarätt), mis 
jäi vaid rinnal nähtavale. Rätid valmistati kas linasest, puuvillasest või siidriidest ja neid 
kanti kolmnurkselt kokkumurtult, kusjuures suurem nurk jäi selja taha. Naiste kaelarätt 
pandi kaela nii, et see kattis kogu lahtise rinnaesise. Kurgu alt kinnitati sõlega ja otsad 
pisteti vöö vahele. Paul Johannson Suure-Jaanist teatas ka, et rinnarätt olnud valge ja 
kinnitatud ühe suure nööpnõelaga (Voolmaa 1990a, 28). 
19. sajandi II poolel on Suure-Jaani kihelkonnast teateid ka lühikese varrukateta pihakatte, 
liistiku (libistik) kandmise kohta. Viimane valmistati samasugusest potisinisest labasest 
riidest ja sama lõikega nagu seesidega kampsunidki. Vastemõisa vallast saadetud teate 
põhjal kandnud tüdrukud pärgi ja pilutatud särke potisinise liistikuga ja punase 
kaelarätiga (ERM KV 189: 122). 
Uurisin ERM-is kolme kampsunit (4738, 15417, A257:5 vt. Lisa 2). 
ERM A4738 Vanus 50 a. Muuseumile kinkinud 30.VI 1912.a. Mari Tamm Suure-Jaani 
khk. Vastsemõisa v. Kabila k. Alli t. Juhan Mälgu poolt 1912.a  
Kampsuni kirjeldus: Villasest, potisinisest kootud kangast. Eest haagitav 6 haagiga. 
Varruka pikkus 60 cm. Õmblused seestpoolt üle löödud punase laisalõngaga. Varruka otsas 
kolm käsitsi nööpaugupistes tehtud nööpauku.  
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 foto ERM 4738,    
15417 Naiste kampsun „puusadega kampsun“ potisinine ilma voodrita.  Suure-Jaani khk.  
 Muuseumile kinkis Maie Päeva, kelle ema oli tegijaks ese üle 60 a. Vana. Muuseumile 
kogutud 1914a. 
A257:5 Naiste kampson Tllu-Reinu Kooli poolt kogutud 1920a. Muuseumisse vastu 
võetud 1922.a. 
 Muuseumi kogudes vaatasin kahte liistikut (A509:2288  , A640: 189  ). 
 
                          Foto ERM A509:2288             foto ERM A640:189 
Kõik kampsunid ja liistikud on õmmeldud sarnast lõiget kohandades vastavalt suurusele. 
Esemed pärinevad ajavahemikust 1854-1862. 
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Kõpu kihelkonna ajalooline taust ja sealsed kampsunid 
Kõpu kihelkond oli Viljandimaa üks läänepoolsemaid kihelkondi, piirnedes põhjas Suure-
Jaani, idas Viljandi ja Paistu ning lõunas Halliste kihelkonnaga. Läänepiir oli Kõpul ühine 
Pärnumaa Tori ja Saarde kihelkonnaga. Kõpu kuulus sajandeid Viljandi kihelkonna 
koosseisu, olles lühikest aega XVII sajandi lõpust 1730. aastani liidetud Saardega. 
Kiriklikuks keskuseks kujunes Kõpu XVII sajandil, kui 1677. aastal ehitati siia abikirikuna 
esimene puukirik. Eri aegadel on hilisema Kõpu kihelkonna piirides olnud Kõpu, Väike-
Kõpu, Suure-Kõpu ja Puiatu vald. Suure-Kõpu valla külge kuulus ka Metsküla. Kõpu 
valda iseloomustas suur metsa ja rohumaa rohkus. Valla maad olid looduslikest teguritest 
ehk jõgedest, soodest ja metsadest tingituna üsna laiali pillutatud ja liigestatud. Kohanimed 
ei ole siin palju muutunud, kaugetest aegadest teatakse nimesid Seruküla, Tõramaa, Puha, 
Supsi jt. Väike-Kõpu kohta on teada, et juba 1811. aasta revisjoni ajal oli see eraldi vald, 
kus asus 8–10 talu. Osa talusid kuulus kord Suure-, kord jälle Väike-Kõpule 1800. aastal 
kinkis keiser Paul I enamiku Kõpu kroonumõisast Suure-Kõpu nime all eraisikule, aga 
väiksema osa jättis Väike- Kõpu nime all endiselt riigi valdusesse. Nii oli see 20. sajandi 
alguseni. Aleksander von Stryk, kes oli 1854. aastal testamendiga saanud Suure-Kõpu 
omanikuks, ostis 1865. aastal 28 716 rubla eest Sürgavere Wilhelm von Wahlilt ka 
Metsküla küla. 1871. aastal oli Suure-Kõpu suurus 16 18/20 adramaad (ERM KV 533: 96). 
Etnograafiliselt kuulus Kõpu kihelkond koos Suure-Jaani, Kolga- Jaani, Pilistvere ja 
Põltsamaa kihelkonna ning Viljandi kihelkonna põhjavaldadega Põhja-Viljandimaa ehk 
Põhja-Sakala rühma. Sama huvitav kui Kõpu kujunemise lugu Viljandi kihelkonna 
koosseisus, on ka Kõpu rahvarõivaste arengulugu. Alles XX sajandi algul moodustatud 
Kõpu kihelkonnas ei mäletata olevat oma väljakujunenud rahvarõivast. Ühe arhiiviteate 
põhjal valmistati rahvarõivaid naaberkihelkondade eeskujul. Enam kanti rahvarõivaid 
võib-olla väljastpoolt sisserännanud inimeste poolt. ERM-i kogudes on Kõpu rahvarõivaid 
teiste Viljandimaa kihelkondadega võrreldes vähem, veidi üle saja üksikeseme. Ka 
korrespondentide küsimuslehtedele saadetud vastuseid leidub sealses arhiivis Kõpu kohta 
napilt (Jürgen 2008, lk 4-9 ). 
Kõpu kihelkonna kohta leidsin ainult ühe eseme ERMi kogust (5813 Pihik). 
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Kuid suureks abiks olid kirjasaatjate vastused. Kõpu kihelkonnas kanti potisinist, veidi alla 
vöökohta ulatuvat läbivillast rühmseesidega kampsunit, mis hakkas Põhja-Viljandimaal 
uue moena levima 19. sajandi esimesel poolel. Need pikkade kitsaste käistega pihakatted 
olid rühmiti volti seatud ääreribaga. Hõlmad kinnitati eest haakidega. Kampsunid tehti 
enamasti potisinisest villasest riidest, kuid pidulikeks kampsuniteks kasutati ka tumesinist 
või musta vabrikukalevit. Liisa Hiion mäletas, et kampsunid Kõpus olid potisinisest 
villasest riidest. Nad olid keha järgi lõigatud. Alla oli õmmeldud 8 cm laiune volditud tükk. 
Voldid olid salga kaupa: ees, külgedel ja taga. Tagumistest voltidest oli osa ühele, teine osa 
teisele poole. Voldid olid hästi peenikesed (ERM EA 68: 324). Ühe arhiiviteate järgi ei 
olevat Kõpus aga varasemate rõivaste juures kaela- ja rinnarätti kantud, alles hiljem tulnud 
kasutusele punane piklik siidrätt (ERM KV 90: 243). 19. sajandi teisel poolel on Kõpu 
kihelkonnast teateid ka liistiku kandmise kohta (samas: 243). See valmistati samasugusest 
riidest ja sama lõikega nagu seesidega kampsunidki. 
Kuna Kõpu kihelkonna kohta esines muuseumis ainult üks pihik, siis selle kihelkonna 
kohta ei saa üldistust teha muuseumi esemete põhjal, küll aga (KV) abiga. 
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2.5 Kokkuvõttev analüüs 
Minu vaatlustulemused muuseumi esemete põhjal lubavad teha kohati sarnaseid, kohati 
erinevaid järeldusi. H.Moora on 1957.a. Eesti rahvarõiva raamatus kirjutanud (H. Moora 
1957, lk 34 ): et kergemaks ülerõivaks oli naistel Põhja-Viljandimaa põhjaosas sinine 
kampsun. Muuseumist ei leidnud siniseid kampsuneid Põltsamaa ja Kõpu kihelkonnast. 
Kuid legendidest võib välja lugeda, et Põltsamaal olevat siiski kantud sinist värvi 
kampsuneid. Kuna Kõpu kihelkond on moodustunud mitmest kihelkonnast kokku ja seal 
on elanud vähe inimesi, siis on mõistetav ja usutav, et oma piirkonna rõivastust seal välja 
ei kujunenud. Kõik, kes kihelkonda sisse rändasid, tõid kaasa oma paikkonnas levinud 
riided. Seda kinnitab ka üks muuseumist leitud pigem linnamoeline vest. 
Teistes kihelkondades, nagu Kolga-Jaani, Pilistvere, Suure-Jaani ja Viljandi leidus 
muuseumis väga häid näiteid kantud rõivastusest. Kõikides nendes kihelkondades esines 
nii musti kui ka tumesiniseid seesidega kampsuneid. Pilistvere ja Kolga-Jaani kihelkonna 
juures jäi silma rohkem pidevseesilisi kampsuneid, Suure-Jaani ja Viljandi kihelkonnas aga 
rühmseesilised kampsunid. Lõikelisi erinevusi võib välja tuua väga vähe, näiteks Suure-
Jaani kihelkonna kampsunitel on küljeõmblus viidud selja kaarõmblusega kokku (ERM 
15417). Samas on seal kihelkonnas ka eraldi küljeõmblusega ja selja kaarõmblusega (ERM 
4738). Lõikeliselt võib veel tuua välja väga omapärase tähelepaneku, et kõikidel 
muuseumis vaadeldud kampsunitel olid õlaõmblused viidud selja poole. Kui tänapäeval 
oleme harjunud õlale tegema õmbluse, siis nendel kampsunitel oli eranditult kõigil viidud 
õlaõmblused õla keskjoonelt taha e. selja poole.  
Materjalikasutuselt võib ära märkida, et suur osa vanematest kampsunitest paistis olema 
kodus kootud kangas, kuid oli ka nn. poekangast Pilistvere kampsun (ERM A133:12). 
Kõikide kihelkondade kampsunid kinnitusid eest haakide abil. 
Kampsunite kõrval kandsid Põhja-Viljandimaal nooremad naised 19. saj. teisel poolel 
vähesel määral ka liistikuid. Hupeli andmeil esines liistikuid ka 18.saj lõpul. Minul 
õnnestus muuseumikogudes näha ainult kolme liistikut. Kaks olid pärit Suure-Jaani 
kihelkonnast. Kogutud olid nad küll 20. sajandil, kuid neil oli tugevaid kulumise märke. 
Üks oli sinine ja teine mustast kalevist. Üks eriline ja arvatavasti linnamoeline liistik, sest 
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selle arvatav vanus jääb 1857 aastasse. Selle liistiku lõikeline osa sarnaneb suuresti 
Põltsamaa linnamoelise jaki(A 47: 71) omaga. 
Naiste linnamoeliste jakkide analüüs näitab jakkide eriilmelisust ja materjalikasutust kuna 
nad olid kõik erilised ja omanäolised. Esimesena tutvusin musta jakiga Põltsamaa 
kihelkonnast (ERM A 86:15), mille arvatav valmimisaeg oli 1880.a. Teiseks nägin veel 
Põltsamaa kihelkonnas heledat jakki, mille valmimisaeg jääb samuti 1880.a. Need jakid 
olid sarnased oma ostukanga poolest. Must oli sile ja tugev, aga heleda jaki kangas sile ja 
triibuline. Märgata oli head rätsepatööd. Rohkeid kaunistuselemente seljal ja suurt tööd 
varrukate juures. Kolmas jakk, mille kohta sain informatsiooni, oli Kolga-Jaani kihelkonna 
juures, mis paistis silma oma erksavärvilise kanga poolest. Erkoranzist kangast jakk, mille 
varrukad olid kaunistatud musta siidpaelaga. Lõikeliselt sarnanes see Põltsamaa 
kihelkonnast leitud heleda jakiga, kuid puusa kõrguselt oli seljal avarust antud voltidega. 
Selle jaki arvatav valmimisaeg oli 1873 a. Viimasena vaatasin Viljandi kihelkonnast pärit 
jakki (A154;39), mis oli õmmeldud traditsioonilise kampsuni lõike kohaselt, kuid kasutati 
hoopis ruudulist kangast. Selle jaki puhul pole võimalik otsustada, kas tegu on linnamoelis 
jakiga või hoopis uuendusliku kampsuniga. Kõikide jakkide juures oli kinnitusvahendina 
kasutatud juba luust nööpe. 
Esimese kolme jaki päritolu lubab mul arvata, et tegu on just linnamoeliste jakkidega 
seetõttu, et kõik jakid on kogutud muuseumile tihedalt majnduslikult arenenud piirkonnast. 
Seetõttu kirjeldasin ka mina oma töö esimeses osas  maailmas toimuvaist moemuutustest ja 
majandusarengust piirkonnas, et näidata rõivamoe arengut ja selle liikumist meie 
piirkonda. Kiiresti arenevas piirkonnas, kus kaubavahetus oli aktiivne, oli moodki selles 
piirkonnas kiirem muutuma. Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Viljandi kihelkonnad olid oma 
vabrikute ja linnade kasvuga piirkonna suurimad, seetõttu leidus ka museumis nendest 






 3. Praktiline töö 
 
Töö praktilise osana valmivad neli jakki, mis on inspireeritud just Põltsamaa ja Kolga-
Jaani kihelkonnast muuseumisse kogutud linnamoelistest jakkidest. Minu soov on, et jakid 
oleks kantavad tänapäeval, kuid meenutaksid Põltsamaal sada viiskümmend aastat tagasi 
kantud jakke. Jakid valmivad Mittetulundusühingu Käsiteokoja perenaistele.  
Käsiteokoda asub Põltsamaa lossihoovis tegutsenud portselanivabriku müüridele ehitatud 
konvendihoones. Paiga ajalooline asupaik on meeldiv keskond nii käsitöömeistritele, kui 
ka avatud töökoja külastajatele. Käsiteokojas tegutseb kaks käsitöömeistrit: mina, Kersti 
Pook ja Katre Arula ning meie õpilane Kairi. On loonud käsitööd fännav elustiiliettevõte, 
kus korraldatakse Eesti käsitöömeistrite näitusi ja koolitusi. Seal saab meisterdada ise 
väiksemaid käsitööesemeid ja osta kaasa meie tehtud töid. Käsiteokojas saavad kokku 
olevik, tulevik ja esivanemate pärand! Oleme õppinud tundma esiemade pärandit, 
tutvustame seda soovijaile ning läheme julgelt edasi oma pärandiga. Seega sobivad 
linnamoelised jakid Käsiteokoja perenaiste töörõivaste juurde hästi. 
Mind huvitavatele küsimustele Põhja Viljandimaal kantud naisterõivaste kohta sain 
vastuseid juba seminaritöös, kus uurisin Põhja-Viljandimaal 19. saj. kantud seelikuid ja 
nende kompositsioonilist eripära kihelkondade lõikes. Sellest tulenevalt jätkasin oma 
uurimust Põhja –Viljandimaal kantud naiste kergete ülerõivaste osas. Uurimust alustades 
polnud mul ettekujutust muuseumi kogudes leiduvatest esemetest. Asudes kaardistama 
kuut Põhja-Viljandimaa kihelkonda, sattusin tõsiselt vaimustusse muuseumis Põltsamaa ja 
Kolga –Jaani kihelkonnast kogutud naiste jakkidest. Olles ise pärit just sellest piirkonnast 
ja tundes põhjalikult selle piirkonna ajaloolist tausta, tekkis suur huvi põnevate 
linnamoeliste jakkide vastu. Paralleelselt jakkide uurimisele, uurisin ka sama ajastu 
rõivamoodi Euroopas, et tekiks ühtne tunnetus rõivaste kandmisest ja näeks ajaliselt 





3.1 Põltsamaa ja Kolga-Jaani kihelkonna naiste jakkidest inspireeritud 
neli linnamoelist jakki Põltsamaa lossihoovis tegutseva Käsiteokoja 
perenaistele 
 
Minu väike kollektsioon sai alguse ERM-is, uurides seal Põhja Viljandimaa kampsuneid. 
Uurisin teadlikult seesidega jakke ja lootsin leida kihelkondlikke erinevusi lõigete ja värvi 
osas. Kataloogides on kirjas kampsonid ja jakid ning et leida õiget eset, tutvusin nendega 
visuaalselt. Sealt leidsin hoopis kampsunite hulgast jakke. Neid vaadeldes tekkis huvi just 
linnamoeliste jakkide vastu. Teadsin lisaks ka paikkonna majandus-ajalugu ning Põltsamaa 
lossi ajalugu ja kõik see info andis inspiratsiooni selle kollektsiooni valmimiseks. Alustasin 
jakkide kavandamist, andes igale kavandile ka nime. 
Jakkide õmblemist alustasin Põltsamaa kihelkonna jaki (A 86:15) eeskujul, mille nimeks 
sai “ Kersti”. 
Foto ERM  A 86:15              
Tahtmata teha sellest koopiat, tõin sisse tänapäevase kanga velveti näol. Kaunistasin 
seljaosa atlaspaela, musta puuvillase pitsi ja sametpaelaga. Kasutasin seljal ka 
sametkangast, millele tegin masinaga tepingu. Soovin seda jakki kanda villase omakootud 
triibuseelikuga. Seda tüüpi jakke on kandnud Mulgi naised, 1857 a. paiku ning need jäid 
linnamoele ülemineku rõivana kauaks kasutusele (Kaarma 1981, lk 36). Jaki alla sai 
õmmeldud ka kollane sitsijakk. Kuna sitsijakke on näha vanadel 19. saj. fotodel, mis on 
Põltsamaa muuseumis. Originaalilähedasele jakil asendasin erinevalt muuseumi jakil olnud 
luust nööbid metallnööpidega. 
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foto Kersti Pook 
 
foto Sandra Urvak
Teise jaki tuletasin juba Kolga-Jaani kihelkonnast pärit linnamoelise jaki(A 509: 6053)    
lõikest ja nimeks sai “Sireli”. Pikendasin põhilõiget  ja kangaks kasutasin luksuslikku 
sametit. Varrukatel kaunistuseks siidi ja sametpaelad ning puuvillane pits. Seljataguse 
voldipealse kaunistasin samade paelte ja pitsiga. Soovin kanda tänapäevaste pükstega või 
pika ühevärvilise seelikuga. Nööbid valisin samuti metallist. 
       foto Kersti Pook 
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Esimesed kaks jakki tegin endale, sest oma töös Põltsamaa Käsiteokojas on tihti tekkinud 
vajadus jahedamate ilmadega kanda rahvuslikus stiilis ülerõivaid. Ootamatu on vaadata 
inimesi, kes ajavad taga koopiana valminud seelikutriibustikku või käistetikandit, kuid 
seejuures kannavad tänapäevast ülerõivast impregneerjope näol. 
Olin innustunud uurimustegevusest ja vaimustunud nende õmblemisest. Valminud tööd 
pälvisid tähelepanu ka minu töökaaslaste hulgas Põltsamaa lossihoovis tegutseva 
Käsiteokoja teiste perenaiste Katre ja Kairi poolt.  
Neil on samuti vajadus esindada ennast ja oma ajaloolist töökeskonda laatadel ja näitustel 
ning käia koolitusi tegemas Eesti eri paigus. Sealne ajalooline ja kultuuriline kontekst 
nõuab ajaloo ja tänapäeva eksisteerimist käsikäes. Seega võtsin lõiked ja tegumoe üle saja 
aasta vanustelt Põhja-Viljandimaal Põltsamaa ja Kolga-Jaani kihelkonnas kantud naiste 
jakkidelt ja kasutasin tänapäevaseid materjale, kaunistuseks pitsid ja paelad. Põhiliseks 
üldiseks ilme muutjaks osutus kanga värv või paelte, pitside rohkus.  
Kolmas jakk “Katre”valmis vastavalt tellija suurusnumbrile. Eeskujuks oli Põltsamaa 
kihelkonna jakk (A 47: 71), ja kaunistatud seljaosa asemele tegin seljale kurrud. Varrukad 
said kaunistatud erinevate värvi ja erinevatest materjalidest paelte ja pitsidega, et 
harmoneeruks  pika tänapäevase puuvillase triibuseelikuga, mis on Käsiteokoja nn. 
vormirõivas. Jaki kaunistamisel lähtusin enda nägemusest ja kliendi soovist. Kuna Katre 
on väga uuendusmeelne, sai tema jakk kõige kaasaegsem nii värvilt kui tegumoelt. Nööbid 
valisin samuti metallist. Voodriks panin pisikese mustriga pealisriidega samas toonis 
sitsikanga. 
   fotod Sandra Urvak 
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Neljanda jaki nimega “Kairi” tegemisel inspireeris mind Kolga-Jaani kihelkonnast kogutud 
jakk (A 509: 6053).  Jakk sai õmmeldud täpselt sarnasest kangast, kui muuseumi jakk, kuid  
kliendi soovil õmblesin seda rohkem taljesse ja kaunistasin puuvillase pitsiga. Voodriks 
õmblesin peenemustrilise sitsikanga, meenutamaks jakkide all kantavid sitsijakke. Jakki 
kantakse Käsiteokoja vormirõivastuse osana pika tänapäevase puuvillase triibuseeliku 
juurde. Neid saab kanda ka tänapäevase rõivaesemena, näiteks pikkade pükste juurde.  
 
                 fotod Sandra Urvak 
 
Minu loodud väikese kollektsiooni teeb eriliseks see, et seni pole linnamoelistele rõivastele 
Eestis erilist tähelepanu osutatud. Minule teadaolevalt pole seda ajastut Eestis uuritud 
rõivastuse vaatepunktist. Kuna minu jakkide kandjad on ettevõtlikud ja tulevikku suunatud 
maailmavaatega noored naised, siis sobivad just nemad kandma uuenduslikku riietust. 
Arvan, et ka rahvarõivas peab elama tänapäevast elu. Ma ei taha kanda tänapäeva 
tegevuste juures kohmakat arhailist rõivast.  
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3.2  Jakkide materjali ja aja kulu maksumus 
 
Materjal (EUR) Must Lilla H roheline Oraanz 
kangas: pealiskangas 13 24 - 4 
abikangas 0,8 1 - 0,8 
vooder 8 10 8 8 
paelad,pitsid 4 8 4 2 
nööbid 5,6 7,6 10,4 4 
niit 1,2 1,2 1,2 1,2 




Aeg (tund) Must Lilla H roheline Oraanz 
     
materjali otsimine 10 6 2 12 
Materjali pesemine 1,2 - - - 
Kanga ettevalmistamine 1,5 1 - 2 
õmblemine 27 30 34 20 
viimistlemine 2 3 3 2 
Kokku h : 41,7 40 39 36 
 
Oma töö tunnihindeks arvestan 2/tund 
Jakkide maksumuseks kokku kujunes: 
“ Kersti”  – 116  
“  Sireli”  – 123  
“  Katre”  – 101,6  






Olen vaadanud läbi esemelised kogud  nii ERM-is kui Põltsamaa muuseumis, lisaks 
lugenud läbi paljude kirjasaatjate vastused ERM-is antud teemadel, uurinud põhjalikult 
piirkonna majandusajalugu ja analüüsinud selle taustal oma leide muuseumitest. Tõin 
paralleele ka Euroopa moe muutumise mõjudest. Töö käigus kampsunite ja jakkide 
üksikasjalikum uurimine näitas, et kõigis Põhja-Viljandimaa kihelkondades on kantud 
kampsuneid, mis on olnud esinenud kõigis kihelkondades. Ka värvi järgi pole võimalik 
väga kindlalt öelda, et vanemad kampsunid olid musta värvi, sest eksponaate oli selle 
kinnitamiseks liialt vähe. Materjalina oli kasutatud enim villast kodukootud sinist kangast 
kampsunite juures. Jakkide puhul kasutati enamasti poekangast. Jakid olid esindatud 
nendes kihelkondades, kus majandustegevus oli ajaloo taustal kõige vilkam, nagu 
Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Viljandi kihelkond. Korjandusandmetel olid samal perioodil, 
rõivastuses kasutusel nii jakid kui kampsunid.  
Lõikeliselt võib välja tuua tõsiasja, et lõige püsis üsna muutumatuna umbes sada aastat. 
Piirkonna elavast kaubavahetusest tingituna hakkas kujunema ka linnade areng, kus 
meistrid ja kaupmehed oma tooteid pakkusid.  Kohalikud elanikud said tööd teenijatena ja 
õpipoistena, ning neil tekkisid võimalused riietuda sarnaselt linnakodanikena. 
Linnamoelised jakid hakkasid sarnanema mõisaprouade moeajakirjast pärit jakkidega. 
Kampsunite arenemine peegeldab ilmekalt jõukuse taset ja ajaloolist arengut nii üksikisiku 
kui ka ühiskonnas üldse. Kuna muuseumi eksemplare ei ole palju ja nad pole alati 
kättesaadaval, siis usun, et minu fotomaterjal aitab huvitundjal asjas orienteeruda.  Leian, 
et olen oma püstitatud uurimuse eesmärgi saavutanud ja selle käigus toonud välja 
erinevused ja sarnasused Põhja-Viljandimaa kihelkondade vahel. Analüüsist ja paralleelselt 
Euroopa moodi jälgides saanud teada, et linnamood eksisteeris paralleelselt talupoja 
rõivastusega. Kõik sõltus kandja jõukusest ja võimalustest.  
Oma praktiliste töödega  jõudsin huvitavale ja esmalt ennast rahuldavale tulemusele, mis 
oli meelepärane ka minu tellijatele, Käsiteokoja perenaistele. Nende kaasaegsed ideed said 
vormistatud rahvuslikult vanas võtmes. Minu idee oli neid rõivaid teha kantavaks 
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tänapäeval, kuid jääda samas rahvuslike juurte juurde. Innustan seda tegema ka teisi, kes ei 
soovi jääda vanasse aega, vaid kes tahaksid ajaga kaasas käia. 
Soovin avaldada suurt tänu oma juhendajale  Ave Matsinile ja õmblustehnoloogia alasele 
konsultandile, Katre Arulale kellega koostöös valmisid  suurepärased tööd.
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Lisa 2 
Tabel 1. Muuseumis kogutud esemete vanusest  









Põltsamaa A 47: 71 jakk 1920 40 1880 
  
A 86:15  jakk 1920 40 1880 
  
A 509: 5053  kampsun 1923   1923 
          0 
Kolga-
Jaani 13988 kampsun 1913 50 1863 
  4411 kampsun 1920 75 1845 
  A 446:220  kampsun 1901 40 1861 
  A 446:919  kampsun 1920   1920 
  A 509:2301  kampsun 1924 68 1856 
  A 643:147  kampsun 1974   1974 
  A 509: 6053  jakk 1923 50 1873 
  
        0 
Pilistvere 8899 kampsun 1920 40 1880 
  A133:12  kampsun 1920 50 1870 
  
        0 
Suure 
Jaani 4738 kampsun 1912 50 1862 
  15417 kampsun 1914 60 1854 
  A257:5  kampsun 1920   1920 
  A640: 189  liistik 1950   1950 
  A509:2288  liistik 1923   1923 
  
        0 
Viljandi 18120 jakk 1920 175 1745 
  A154;39  kampsun 1920   1920 
  A167:51  kampsun 1921 80 1841 
  A829:99  kampsun 1920   1920 
  
        0 
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Lisa 3 
Muuseumis vaadeldud esemete legendid ja fotod. 
 
Põltsamaa kihelkonna kampsonid 
A 47: 71 Jakk e. Loostal naiste segavillane, valge põhivärv, roosa- ja musta täpiliste 1,5 
cm. Laiuste püstjoontega; pleekimata linane vooder; kaelus lillaga kanditud; käiseotstel ja 
alläärel must pael. Eest 10 luunööbiga kinni; teinud Tiiu Proosa, P. khk. Pajusi vld. 
Labavere kl. Üle 40 a. Tagasi; umb. 30a. Tarvitamata seisnud; vahel mardi e. kadrisandina 
kantud. Müünud Ann Villem. P. khk. U-Põltsamaa vld. Umbuse kl. Saare t. Kogutud 
1920.a. Ernst Grüngergi poolt Põltsamaa khk. 
 
         foto ERM A 47: 71                                

A 86:15 Naiste ülijakk. Muuseumile kinkinud Iida Nõmme, Põltsamaa khk. Uue- 
Põltsamaa v Piiri t. „ Tolleaegse mood“  vanus 30-40 a. Kirjeldus „ mustast pukksinist“ , 
punasekirju voodriga, kitsa sametist kraega; selja pääl, vöökõrgusel 2 laia sametist ja 2 
siidist riba, mustad, samuti must pits; eest 5 luunööbiga kinni: käiseotsad samuti sameti ja 
siidiga välja õmmeldud. Verif: MPT k7r 268:27 Kogutud Umbuse kooli juhataja Marie 
Rebase poolt MPT ülesandel 1920a. Põltsamaa khk.  
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foto ERM A 86:15                                              
A 509: 5053 Kampson rühmseesiline, valgest linasest trellriidest. 
Kampsun koosneb ühest selja, kahest hõlmatükist ja varrukaist. Õla õmblus. Seljatagune 
on pihast alates kaarjalt sissepoole lõigatud, vöökohal selja laius 8 cm. Ees on avar 
kaelaaugu väljalõige. Kampsunile on alla õmmeldud 12 cm laiune riba, millest on 
moodustatud lappvoldid: kaks külgmist ja üks tagumine rühm ning ees kummalgi hõlmal 
üksik lappvolt. Küljerühmad koosnevad kolmest voldist, tagumine kahest poolest mõlemas 
kaks volti. Ees parempoolsel hõlmal 3 valge linase niidiga nööpaugupistes tehtud 
nööpauku. Vasakul hõlmal äärest 1,5 cm kaugusel kolm valgest niidist nööpaugipistes 
tehtud nööpi ( läbimõõt 1,6 cm). Seljatükki pikkus 26 cm, laius oihast 30 cm, vöökohast 8 
cm . Hõlma pikkus 33 cm, laius ülalt 7 cm, vöökohalt 36 cm. Hõlma esiveere pikkus 10 
cm. ( Mõõtmed selja ja hõlma osas on arvestatud ilma juurde volditud riideribadeta ( 
viimase laius 12 cm). Kampsunil on avasuuvarrukad. Varruka pikkus 63 cm, laius õla 
juures 40 cm, varruka suus 23 cm. Varrukas on palistatud 0,6 cm laiuselt. Varruka õmblus 
5 cm pikkuselt jäetud kinniõmblemata ja palistatud nagu varruka suu. Kampsunile on ette 
ja osalt kaelaaugule õmmeldud pahupoolele 5 cm laiune valgest linasest trellriidest kant. 
Samasugune kant on õmmeldud kaelaaugu äärde kukla taha, mis ettepoole kitseneb ning 
lõpebesitüki kohal. Müünud 1923. a Pauline Nurk Põltsamaa khk. Vana Põltsamaa v. 
Lebaverek. Saareni t. Valmistatud samas talus. Andmed vanuse ja valmistaja kohta 
puuduvad. „ Linased kampsunid kanti soojemal ajal. Villased olivad sellesama plaani järgi 
tehtud“ .  
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Foto ERM A 509: 5053    
 
 
Kolga-Jaani kihelkonna kampsunid 
13988 Kampsun Valmistanud Mall Kukk Kolga-Jaani khk. Võisiku v. Rõika küla. 
Muuseumile kinkis Lovisa Kukk. Vana inimese kampsun, sellepärast nii väikese 
väljalõikega. Noorematel oli eest nii kaugelt lahti, et sõlg, prees, rahad ja helmed ilusti 
välja paistaksid. Särgi pilutatud krae tõmmati kampsuni pääle. Mustast poe kalevist. Eseme 
vanus omandamisel 50 a. Ese saadud 17.12.1913 a. Verif. K7r 93:54 
4411 Naisterahva kamson 75 a. Vana Kolga-Jaani khk. Võisiku v. Tetsi talust Lalsi külast.  
A 446:220 Kampsun naiste., pidevseesidega, tumusinisest kalevist, valge linase voodriga, 
kraeta. Käised õla pealt kroogitud, suu 6,5 cm pikkuse lõhandikuga. Eest kinnitatud kuue 
haagiga. Kummastki hõlmast kaks siilukest välja lõigatud. Käise pikkus 50 cm, laius õla 
kohalt 22 cm , suust 8 cm. Vana kantud aastad 40 tagasi (1860) Tegemise kohta andmed 
puuduvad, saadud 1901 a. Kolga-Jaani khk. Võisiku v. Meleski vabriku lähedalt. VT. A. 
Põrga kirjeldust. P.k. Nim. X lk 1.   
 




A 446:919 Kampson linane, valge toimne, kirjamata. Tagant nagu joonisel hulga kitsaste 
voltidega ja kolme valge, linasest lõngast õmmeldud nööbiga, ees hõlmad kinnitatud 
keskelt vaskhaagiga. Selja pikkus 41 cm, õla laius 43 cm: varruka pikkus 59 cm, laius 
suust 10,5 , lõhandik 3,5 cm pikk õmbluse kohal. Saadud Kolga-Jaani khk. 
           Foto ERM i´ pearaamatust         
 
A 509:2301 Kampsun naiste ( kamson) , naiste pidevseesiline tumesinisest kalevist. 
Kampsun koosneb kahest hõlmast, seljast, varrukatest ja seesilisest riideribast. 
Selja ja hõlma õmblused on selja taga, algavad pihalt ja lõpevad vöökohal 4,2 cm kaugusel 
teineteisest. Kaela ava on kumer. Kumbki hõlmatükk on kahe õmblusega sisse võetud, et 
keha järgi hoiaks. Kampsunile alla õmmeldud 5 cm laiune riide riba, mis on volditud 1,5 
cm sügavustesse vastandvoltidesse, ainult eest ühe hõlma kohalt 6 cm, teise hõlma kohalt 8 
cm pikkuselt volitamata. Eest kinnitatud 10 haagi ja aasaga.  
Seljatüki pikkus ( ilma seesideta) 40 cm, laius ülalt 34 cm, alt 4,2 cm. Hõlma pikkus ( ilma 
seesita ) 41 cm, eest 28 cm, hõlma laius ülalt 10 cm, alt 33 cm. Varrukad õla juures 
kroogitud. Varruka pikkus 61 cm, laius ülalt 54 cm, suust 26 cm. Kampsunil on valgest 
linasest labasest riidest vooder. 
Kampsun on pleekinud ja kulunud ning kohati koitanud ja happega sööbinud.  
Saadud 1924.a. Kolga-Jaani khk. Soosaare v. Tõssi t. Eel Kaubilt. Vanus omandamisel 68 
aastat. Andmed valmistaja ja valmistamiskoha kohta puuduvad. Verif. REM-i v.v a. 39, 





A 643:147 Kampsun naiste pidevseesidega, mustast kalevist valge linase voodriga. 
Koosneb seljast hõlmadest, allääre külge seesidena õmmeldud ribast ning varrukatest. 
Kampsuni kaelaava on kaarjas veidi kaugele jääv. Küljeõmblused asuvad selja taga, 
algavad 4,5 cm kaugusel õlaõmblusest ja lõpevad selja taga 2,5 cm kaugusel teineteisest. 
Hõlmadele on eesääre ligidal vöö kohast 14 cm kõrguseni kaks sisseõmmeldud volti. 
Kampsuni alumise ääer külge on õmmeldud 5 cm laiune riba vastandlappseesides, mis on 
kummaltki poolt 2,5 cm sügavused. Varrukad on õla juures kroogitud. Voodril on 
töödeldud pihaosa ja varrukad, seesid on voodrita. Kampsun kinnitub eest metallist 
haakide ja aasadega. Paremale hõlmale eesääres 3 cm kaugusel on olnud tinast jalaga 
ilunööpide rida. Kampsun ulatub veidi allapoole vöökohta. Kampsuni pikkus 40 cm, laius 
33 cm, varrukate pikkus 58 cm . Saadud Kolga-Jaani khk. Võisiku v. Odiste k. Märdi t. 
Salme Kimmel kogutus muuseumi 1974a.  
 
           Foto ERM i´ pearaamatust         
 
 
A 509: 6053 Jakk, naiste ( jakk) , käsitsi ja masinaga õmmeldud oranzist poolvillasest 
riidest, mille l lõimeks puuvillane lõimelõng. Riie kootud labases tehnikas. Vooder 
pleegitatud labane linane riie. Kaunistatud musta kalevi, siidi ja sametiga.  
Jaki keha koosneb kahest hõlmast ja kolmest tükist kokku õmmeldud seljaosast. Varrukad 
pikad, suust kitsenevad. Jakk üleni linasel voodril. Krae puudub. Kaelaauk äärestatud kitsa 
musta siidribaga; varrukasuud äärestatud kitsa musta kaleviribaga, varrukale käe peale 
õmmeldud viltu 2,5 cm laiune must sametriba ja sellest 0,8 cm vahemaaga 1,4 cm laiune 
must siidiriba. Parema hõlma ääres 10 musta siidiga nööpaugupistestäärestatud nööpauku. 
Vasakul hõlmal nööbid ära lõigatud. Jaki seljaõmbluste kohal vööst alanevate voltide peal 
kummalgi üks must nööp. Jaki pikkus seljalt 52 cm, laius (ümbermõõt) vöö kohalt 95 cm, 
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alläärest 157 cm. Varruka pikkus 59 cm, laius ( ümbermõõt) küünarnuki kohalt 38 cm, 
varrukasuust 24 cm. Jakk vähe kantud. Kaeluseäärne siidpael katkenud. Muuseumile 
saadud 9.IX 1923.Põltsamaa kihelkonnast Põltsamaa vallast Lebavere külast Altvälja talust 
Liina Petersilt. Ese on valmistatud Kolga-Jaani kihelkonnas. Eseme vanus omandamisel 
(1923.a.) 50 a. 




Pilistvere kihelkonna kampsunid 
8899 Kampson Muuseumile kinkinud Anu Kask, Kõo vallast, Araku t. Pilistvere 
külast.Eseme vanus üle 40 a. Kanti peaasjalikult kirikus käies. MJ 1659. k7r 82:68 Ed. 
Kullasepp a´ ja Aleks Lasmani Korjandus Pilistvere kihelkonnas 1912.a. 
                          foto ERM 8899   
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A133:12 Naesterahva kampson tumesinisest kalevist, värvimata linase voodriga, ilma 
kraeta, alumine äär volditud, 7 vaskhaagiga eest kinni; vanus 50 a. Kodus tehtud, kalev 
ostetud: osade nimetus: keha käised, „ seesid all“  ( alumise ääre voldid) vooder haagid . 
Kinkinud Madli Epru P. khk. Vana -Põltsamaa vld. Vitsjärve kl. Juuda t.  
 
 
Suure-Jaani kihelkonna kampsunid 
4738 Kampson  Kivisi kataloogi tekst „  Kamson“  valmistaja Anu Tamm Suure-Jaani khk. 
Vastsemõisa v. Kabila k. Alli t. Vanus 50 a. Muuseumile kinkinud 30.VI 1912.a. Mari 
Tamm Suure-Jaani khk. Vastsemõisa v. Kabila k. Alli t. MJ 1665 Juhan Mälgu poolt 
1912.a Suure-Jaani khk. kogutud ese. 
Minu kommentaar: Villasest, potisinisest kootud kangast. Eest haagitav 6 haagiga. Varruka 
pikkus 60 cm. Õmblused üle löödud punase laisalõngaga. Varruka otsas kolm käsitsi 
nööpaugupistes tehtud nööpauku.  
           foto ERM 4738                                  

15417 Naiste kampsun „ puusadega kampsun“  potisinine ilma voodrita. Suure-Jaani khk.  
Muuseumile kinkis Maie Päeva, kelle ema oli tegijaks ese üle 60 a. Vana. Muuseumile 
kogutud 1914a. 
A257:5 Naiste kampson Tiiu-Reinu Kooli poolt kogutud 1920a. MPT ülesandel Suure-




A640: 189  Liistik , villasest toimsest sinisest riidest. Kokku õmmeldud kahest hõlma ja 
seljatükist ning seesidest. Eest kinnitub liistik kümne raudhaagiga ja riidest aasadega. 
Liistiku sissepoole on ümber varrukaaukude, ümber kaelaaugu ja hõlmade äärde 
õmmeldud mustast puuvillasest riidest ribad. Liistiku pikkus 46 cm, laius allääres 
lahtilaotatult 91 cm. Liistiku valmistas Kadri Soolo 1950a. Üldlaulupeo jaoks kogutud 







A509:2288   Liistik naiste, rühmseesidega, tasapindsest toimsest täisvillasest tugevasti 
vanutatud riidest. 
Koosneb neljast seljatükist, kahest hõlmast ja seesilisest riideribast. Õlaõmblustega. 
Seljatükil õmblus kesk selga, pihast algav õmblus läheb allpool keskõmblusele. Hõlma ja 
seljatüki vahel 4 cm laiune kiil. Selja pikkus 32 cm, laius pihast 27 cm, alt 26 cm. Kaela 
väljalõige eest kumer. Hõlmal all kaks 14 cm pikkust rinnavolti, et keha järgi hoiaks. Eest 
kinnitamiseks paremal 6 cm musta niidiga äärestatud nööpauku, vasemal hõlmal 6 
vasknööpi (d= 0,8 cm). Hõlma pikkus õlalt 35 cm, esiveerel 21 cm, laius ülalt 7 cm, alt 17 
cm. 
Alla õmmeldud 10 cm laiune riideriba, millest moodustatud kummalgi küljel 2 lappvolti, 
seljatüki keskõmbluse kohal vastandvolt ja vahetult selle kõrval kummalgi pool kaks 
lappvolti. 
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Voodriks valge-punase kirju ja valge musta-sinise kirju puuvillase riide tükid. Vooder 
kinnitatud nii, et sisemised õmblused jäävad selle peale. Seesiosa voodrita. Kaela- ja 
käeava veertel pahupoolel 2 cm laiune must piivillane riie. Päritolu ja vanuse kohta 
andmed puuduvad. Verif. REM-i v.v.a 39, jrk. nr. 2242. 
 




18120 Kamsun Viiratsi vald. Anna Kalam kinkis muuseumi ese vana 175 a. Väga jäme 





A154;39 Naiste kampson „ kinnine jakk“  villane potisinine, ilma kraeta ja voodrita, selg 
ühest tükist, alumine äär harvalt volditud ( 1 ja 3 voldi kaupa) , käikseotsad õmmeluse 
kohalt veidi lõhki; eest 10 raudhaagiga kinni kinkinud Mari Pullmann Vilj. Khk.  
A167:51 Naiste kampson „  pihik“ villane, potisinine, ilma voodrita ja kraeta, eest 4 
vaskhaagiga kinni. Selg kahes tükis lõigatud, alumine äär volditud, käikseotsad 2 cm 
pikkuselt õmblusekohalt lõhki. Vanus umb. 80 a. Teinud Kadri Juhani Viljandimaalt; 
kinkinud prof. Juhani Kõpp Laiuse khk. Korjatud 1921a. 
A829:99 Kampsun , mustast villasest riidest . Voodriks käsitsi õmmeldud valge linane riie. 
Lühikese pihaosa ja voltidesse seatud 4 cm laiuse ääreribaga, pidevseesiline. Pikkade 
varrukatega, mille otsas 5 cm pikkused lõiked. Ees hõlma sisekülgedel 5 metallhaaki. 
Kampsuni pikkus 41 cm, alumise ääre ümbermõõt 85 cm, varruka pikkus 63cm suurim 
laius 23 cm, otsa laius 12cm, kaelaava pikkus 22,5 cm suurim laius 23cm. Kampsun 
kuulub Vaivara ülikonna juurde.  
 
 
Kõpu kihelkonna pihik 
5813 Pihik Valmistatud Kõpu khk. Eseme vanus 60a. Muuseumile kinkis Juhan Rosenberg 
Kõpu khk. Kõpu v. Tassa k. Täku t. Kanti kodus ja väljas. Artur Tamme ja August Laose 
poolt 1912.a. Kogutud. 
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Four women urban-fashioned jackets, inspired by the jackets worn on the 19th 
century in North-Viljandimaa. 
 
Topic of this thesis was to study the urban-fashioned jackets worn in Northern Viljandi. 
Inspired by the findings of the research, I aimed to make modern jackets for the hostesses 
of Põltsamaa Käsiteokoda. I examined the use of jackets, cardigans and waistcoats in 
North-Viljandi Kolga-Jaani, Põltsamaa, Pilistvere, Suure-Jaani, Viljandi and Kõpu 
parishes. My purpose was to to identify and map the specific features of the cardigans and 
jackets by monitoring the character of the cuts.    
I studied the archival files in the Estonian National Museum and collected material from 
the Etnographical archive and correspondents’ answers  found in archival collections. 
While making this paper I mapped the museum’s material and analyzed the results. To 
give a general overview, I described the charactersitics of the cardigans, waistcoats and 
urban-fashioned jackets belonging to the group of South-Estonian folk clothing. To give a 
broader background to the urban-fashioned jackets, I’ve touched upon the history of 
European fashion. I then focused on the use of the cardigans, waistcoats and urban-
fashioned jackets worn in North-Viljandimaa parishes. In analysis I summed up the the 
information found in the materials in the museum and in written sources. 
For the practical part, I made four urban-fashioned jackets, which were inspired by the 
urban-fashioned jackets from Põltsamaa and Kolga-Jaani parishes seen in the museum. I 
reached an interesting and satisfying result with my practical works. Also my clients, the 
hostesses of the Käsiteokoda, were pleased.  
       My gratitude goes to my instructors Ave Matsin and Katre Arula, thanks to whom I 
reached the desired result. 
 
 
 
 
 
 
 
 
